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Highlights 
 
 optimisation based on a combination of neural networks and evolutionary algorithm 
 selected buildings with different midpoint configurations with zero carbon impacts 
 regulated energy could be offset with minimal asymmetry 
 with operational energy included the structures could be offset with asymmetry 
 this method could be expanded to include more building locations and orientation 
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